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Derselbe, Das Stift Rheinau und die Reformation (Entgegnung auf die in
Zwingliana S. 216 oben angezeigte Arbeit Waldburgers), Jahrb. f. Schweizer
Gesch. 1901, S. 294/312.
Theodor Vetter (Prof. in Zürich), Litterarische Beziehungen zwischen
England und der Schweiz im Reformationszeitalter. Schweizerische Druckwerke.
Gratulationsschrift zum 450 jährigen Jubiläum der Universität Glasgow, verfasst
im Auftrag von Rektor und Senat der Universität Zürich. Zürich, bei Zürcher
& Furrer 1901. (Mit einem Brief Bale's an Josias Simmler in Phototypie.)
Arthur Piaget (Prof. und Stäatsarchivar in Neuchätel), La rebellion du
Landeron en 1561. Jahrb. f. Schweiz. Gesch. 1901, S. 69/144.
(Basel.) Festschrift zum 400. Jahrestage des ewigen Bundes zwischen
Basel und den Eidgenossen. Darin: B. Luginbühl, Reformation und Gegen-
reformation, S. 34/67.
Friedrich Lippert (Dekan in Kirchenlamitz), Die Reformation in Kirche,
Sitte und Schule der Oberpfalz. Freibg. i. B. 1897. ,
Derselbe, Geschichte der Gegenreformation in Staat, Kirche und Sitte der
Oberpfalz-Kurpfalz. 1901.
Quellen zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, herausg. vom
Zwingliverein in Zürich. I. Die Chronik des Bernhard Wyss, herausg. von
Georg Fhvsler. Basel 1901. E.
Zwingl imuseum. Eingänge: Erasmus: Die Epistel Pauli zu den Philip-
pensern, vertütscht durch Leo Jud. 1521. — Erasmus: Epistel sancti Pauli zum
Philemon, vertütscht durch Leo Jud. 1521. — Zwingli: 67 Artikel, 1523, in
Deutschland entstandener gleichzeitiger Nachdruck (Finsler 9 b). — Neüwe zei-
tung und heimliche wunderliche Offenbarung etlicher Sachen . . . , so sich uff dem
tag, der zu Baden . . . 1526 gehalten worden, zugetragen . . . . — Neüwe Zeitung
von der Disputation zu Bern yetzt gehalten 1528. — Nikiaus Manuel: [Das
Barbali, oder] Ein gesprech vonn einer müter mit ir tochter, sy in ein klostder
zu bringen . . . 1526. — Facsimile-Reproduktion des Zürcher Wandkatechismus
vom Jahre 1525 nach dem Original in der königl. Bibliothek zu Berlin (vgl.
Zwingliana 1897.No. 2, p. 21 ff.). Η. Ε.
Anzeige.
Reproduktionen des Wandkatechismus zum Preise von 10 Fr. (Blattgrösse
62/48 cm), ebenso solche des Kopp'schen Kalenders von 1527 zum Preise von
16 Fr. (Blattgrösse 80/48 cm) sind auf der Stadtbibliothek zu beziehen. Η. Ε.
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